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展。美国开放式基金的资产规模从 28$# 年的 $( 3 亿美元发展
到 2881 年的 "3$## 亿美元，3# 年间增长了 !%## 多倍。2888





































的建议便被提上议事日程。例如，!##2 年 2# 月份在股市跌入
2"## 点之际，我国基金同时大举入市的举动明显具有指令性










送具体表现在以下几个方面：# $ % 虚假交易，通过与股东对倒，
相互拉抬股票，制造行情，欺诈股民；# ! % 高位接大股东的盘，
为大股东自营业务直接输送利益；# & % 基金管理公司或基金经
理及其亲友通过设立“老鼠仓”从基金运作中获利。
&’ 基金经理违规收益高，而成本很低。!((( 年 )( 月《财
经》杂志披露了震惊业界的《基金黑幕》，揭露了基金管理公司
存在严重的道德风险，操纵市场、内幕交易行为盛行。而根据
游士兵、吴圣涛 # !(($ % 对 $**" 年 $ 月到 !((( 年 $! 月证监会
披露的对证券违法犯罪的 !!+ 个处罚公告的实证研究表明，
庄家 #证券公司、公募基金和私募基金 % 因市场操纵和内幕交
















交量最大，为 $,/’ *& 亿元，其中上半年股票交易量就达 )$+
亿 元 ， 从 而 为 其 大 股 东 ——— 华 夏 证 券 公 司 输 送 佣 金 高 达
!&$/’ ,. 万元。根据 !((& 年 $(! 只基金年报数据整理显示，
$(! 只基金 !((& 年净收益总额 *’ !* 亿元，而同期收取的管
理费却高达 $*’ &! 亿元。
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